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Jaargang 7 ,  nummer 7-8, juli/augustus 1998 Een echt zomernummer deze keer, dun maar daarom 
niet minder interessant en gevarieerd. Imkers zijn pro- 
Uitgegeven door de Imkersbond ABTB, de Limburgse Land- ducenten van honing en dat betekent dat ook wij aan 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de aiie eisen van kwaliteit moeten voldoen. Martin Schyns 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- geeft meer details in het hoofdartikel. 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland NBBN) Ook in het buitenland worden de regels voor residuen 
Hoofdredacteur J. Beetsma 
Redactie mw. M.L. Boerjan, M.J. van lersel, A. M. Kuypers, 
R.H. Molenaar, en M. Schyns. 
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'Bijen' verschijnt 1 1  keer per jaar omstreeks de 15e van de 
maand (het juli- en augustusnummer is een gecombineerd 
nummer). 
Oplage 8.200 
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f 20,OO per 20 woorden, elk extra woord f0.50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
uiterlijk zes weken vóór de datum van verschijning aan de 
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
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I Bij de voorplaat Ook uit de verzameling sieraden een mooie klok met een bij (die bij de tijd is), uit de verzameling van John en Marijke Driebergen, Rijnsburg. 
van diergeneesmiddelen in de honing aangetrokken: 
bij overtreding betaalt de Britse imker 5000 pond. 
Mari van lersel bericht ook over de zoektocht van 
Duitse imkers naar een kwaliteitsbij waar wij Nederlan- 
ders jaloers op kunnen zijn. Hieruit blijkt maar weer 
hoe behoudend onze imkerorganisaties zijn als het 
gaat om het stimuleren van selectie en teelt van de 
beste bij. Van lersel zet voor de lezer de geïntegreer- 
de bestrijding van de varroamijt op een rij. In de 
beginnerscursus worden de eerste ervaringen met 
honingslingeren opgedaan. Maar of dat slingeren alle- 
maal volgens de regels ging is de vraag! 
Natuurlijk in dit nummer aandacht voor de uitbraken 
van Amerikaans vuilbroed. Waar halen de buitenland- 
se koninginnen die bacteriën toch vandaan? 
Tenslotte: op 12 september open dag op de 
Ambrosiushoeve. Noteer die datum vast. 
Marleen Boerjan 
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